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本 文 的 公 众 人 物 在 英 文 上 称 为 称 为
celebr i ty，特指文艺界，影视界和体育界的



























































道 ， 策 划 了 例 如 “ 陈 冠 希 的 十 大 绯 闻 女
友”，“谁是下一位‘艳照门’女主角”等
专题，更有甚者，还配发了相关的“艳照”











趣 爱 好 和 婚 姻 恋 爱 进 行 关 注 ， 既 是 分 内 之
职 ， 也 能 满 足 社 会 公 众 的 兴 趣 ； 对 明 星 吸
毒、赌博、打人、违反交通规则的隐私进行










综 上 ， 隐 私 权 作 为 公 民 的 一 项 基 本 权
利，体现了自由、秩序、尊严等内在价值，
是公民独立人格权的组成部分。无论是普通
公 民 还 是 明 星 ， 其 隐 私 权 都 受 到 法 律 的 保
护，这一点毋庸置疑。
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